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(57) 
Каплеотбойник для разделения парогазожидкостных систем, содержащий корпус, в 
котором расположены друг над другом отбойные горизонтальные пластины, отличаю-
щийся тем, что расположенные друг над другом отбойные горизонтальные пластины об-
разуют по меньшей мере две расположенные по всему поперечному сечению корпуса 
двухскатные крыши с проходами для газожидкостного потока между пластинами, а в 
каждом зазоре между нижними пластинами соседних скатов крыш установлена верти-
кальная перегородка с горизонтальными сливными пластинами внизу. 
 
 
 
 
 
Изобретение относится к химической технике, в частности к аппаратам, предназна-
ченным для тепломассообменных процессов взаимодействия парогазожидкостных систем. 
Известен каплеотбойник [1], включающий отбойные пластины, расположенные гори-
зонтально по всему поперечному сечению аппарата с зазорами между собой в два и более 
рядов по высоте аппарата на некотором расстоянии друг над другом таким образом, что 
пластины вышерасположенного ряда установлены над зазорами между пластинами ниже-
расположенного. BY
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Так как отбойные пластины каждого ряда расположены горизонтально по всему попе-
речному сечению аппарата, то они перекрывают значительную часть поперечного сечения 
и тем самым увеличивают скорость парогазожидкостного потока в зазорах между пласти-
нами. За счет чего увеличивается гидравлическое сопротивление каплеотбойника. 
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достига-
емому результату является каплеотбойник [2], установленный над рабочим полотном сит-
чатой массообменной тарелки с переливными устройствами, включающий отбойные 
пластины, расположенные горизонтально на небольшом расстоянии друг над другом так, 
что образуют двухскатную крышу с проходами между отбойными пластинами для парога-
зожидкостного потока, а скаты крыши направлены в сторону переливных устройств та-
релки. 
В этой конструкции при увеличении диаметра аппарата увеличивается высота каплео-
тбойника и количество отбойных пластин, за счет чего увеличиваются общая высота и ме-
таллоемкость, а поскольку каплеотбойник установлен в рабочей зоне массообменной 
тарелки, поэтому скорость парогазожидкостного потока в проходах между пластинами 
увеличивается, увеличивается гидравлическое сопротивление каплеотбойника и уменьша-
ется его диапазон устойчивой работы по скорости парогазожидкостного потока. 
Задачей предлагаемого изобретения является снижение металлоемкости и гидравличе-
ского сопротивления, уменьшение высоты аппарата и расширение диапазона устойчивой 
работы. 
Для решения поставленной задачи предлагается конструкция каплеотбойника для раз-
деления парогазожидкостных систем, включающего корпус, в котором расположены друг 
над другом горизонтальные отбойные пластины таким образом, что они образуют по 
меньшей мере две двухскатные крыши, расположенные по всему сечению корпуса, а в 
каждом зазоре между нижними отбойными пластинами соседних скатов установлены вер-
тикальные перегородки с горизонтальными сливными пластинами внизу. 
Такое конструктивное решение позволяет за счет установки двух и более двухскатных 
крыш по всему поперечному сечению аппарата и установки в зазорах между нижними от-
бойными пластинами соседних скатов вертикальных перегородок со сливными горизон-
тальными пластинами внизу снизить металлоемкость и уменьшить высоту аппарата за 
счет использования нескольких двухскатных крыш с минимальной высотой (порядка 0,1 м) 
по всему поперечному сечению аппарата. 
Установка двух и более двухскатных крыш по всему сечению аппарата позволяет сни-
зить гидравлическое сопротивление и расширить диапазон устойчивой работы за счет 
снижения скорости парогазожидкостного потока в зазорах между отбойными пластинами. 
Установка в зазорах между нижними отбойными пластинами соседних скатов верти-
кальных пластин со сливными горизонтальными пластинами внизу дает возможность 
расширить диапазон устойчивой работы за счет уменьшения вторичного уноса капель и 
обеспечения слива уловленных капель обратно в аппарат в виде струек. 
Изобретение поясняется фигурой. 
На фигуре изображен общий вид каплеотбойника. Каплеотбойник расположен в кор-
пусе 1 аппарата. Он содержит отбойные пластины 2, которые образуют несколько двух-
скатных крыш. В зазорах между нижними отбойными пластинами 3 соседних крыш 
установлены перегородки 4 со сливными пластинами 5. 
Каплеотбойник работает следующим образом. 
Парогазожидкостный поток поднимается снизу вверх к отбойным пластинам 2. Часть 
капель отражается от пластин и в виде струек стекает обратно в аппарат. Оставшаяся 
часть капель вместе с паром (газом), поворачиваясь на 90°, поступает в проходы между 
отбойными пластинами, где за счет силы инерции осаждается на нижней поверхности от-
бойных пластин и в виде струек отбрасывается на поверхность перегородок 4 и корпуса 7. 
Выйдя из зазоров между отбойными пластинами, пар (газ) снова поворачивается на 90°, 
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оставшиеся в нем капли по инерции осаждаются на поверхности пластин 4 и корпуса 1, а 
очищенный от капель газ поднимается вверх и отводится из аппарата. На поверхности 
пластин 4 и корпуса 1 образуется пленка жидкости, которая стекает в нижнюю часть ап-
парата по сливным пластинам 5 и зазору между корпусом и нижними крайними отбойны-
ми пластинами. 
Установка двух и более двухскатных крыш по всему поперечному сечению аппарата, 
а в зазорах между нижними пластинами соседних скатов крыш вертикальных перегородок 
с горизонтальными сливными пластинами внизу позволяет снизить металлоемкость на 
10 %, уменьшить высоту аппарата максимум на 1,5 м, снизить гидравлическое сопротив-
ление на 20 % и расширить диапазон устойчивой работы 30 %. 
Изобретение может быть использовано в качестве сепаратора для отделения капель 
жидкости из парогазожидкостных потоков на предприятиях ОАО "Нафтан" (г. Полоцк), 
ПО "Азот" (г. Гродно), ОАО "Химволокно" (г. Могилев) и других отраслей промышлен-
ности, где используется взаимодействие газов (паров) с жидкостями. 
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